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RINGKASAN 
 
Kebutuhan masyarakat semakin lama selalu bertambah dan berganti seiring dengan 
berjalannya waktu, termasuk dalam hal kebutuhan dalam berpakaian dan aksesoris. Semua itu 
memberikan peluang kepada kita untuk menciptakan sebuah usaha penjualan aksesoris, 
karena salah satu usaha penjualan yang berpeluang untuk bisa berkembang adalah usaha 
bandul kunci dengan sistem online. Usaha ini adalah usaha penjualan aksesoris yang berupa 
bandul kunci dengan berbagai bentuk yang lucu dan menggunakan sistem online. Usaha ini 
bukanlah merupakan sebuah usaha yang baru, namun dengan adanya keunikan produk yang 
kita tawaran ini, maka kita yakin bahwa usaha ini memiliki peluang besar untuk bisa 
berkembang dengan baik. 
Banyak faktor yang perlu diperhatikan untuk memajukan usaha penjualan aksesoris ini. 
Faktor penting yang harus diperhatikan untuk bisa memajukan usaha ini antara lain adalah 
promosi penjualan yang tepat, strategi pemasaran yang bagus, penggunaan sistem penjualan 
online yang menarik pengunjung dan tentunya penentuan harga yang terjangkau untuk 
masyarakat, terutama untuk anak-anak sekolah atau mahasiswa. Semua faktor di atas jika bisa 
direncanakan dengan baik, maka akan bisa membuat usaha penjualan aksesoris ini 
berkembang dengan baik. Untuk itu, perlu dibuatkan suatu rencana usaha sebagai acuan 
dalam melancarkan usaha penjualan aksesoris dengan sistem online ini. 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
 
1.1 LATAR BELAKANG 
Semakin ketatnya persaingan dalam usaha penjualan membuat para pelaku bisnis 
sekarang ini harus pintar membuat kreativitas dan inovasi baru agar tetap maju dalam 
berbisnis penjualan. Salah satu usaha berbisnis jualan adalah usaha aksesoris dengan sistem 
online. Berbagai model bentuk lucu aksesoris banyak disukai para kalangan muda ataupun 
anak-anak sekolah dan mahasiswa. Pemakai aksesoris tentunya akan menyukai berbagai 
model yang baru dan tentunya unik. Hal ini dapat dilihat dari semakin banyaknya pernbeli di 
setiap kali ada toko yang berjualan aksesoris dengan berbagai macam bentuk. 
Selain itu, usaha ini transaksinya mudah, karena usaha aksesoris bandul kunci ini 
bersistem online. Penjualan aksesoris ini juga selalu mengikuti tren dan model-model yang 
baru dan unik. Sehingga melalui kegiatan usaha ini, dapat mengangkat dan mempromosikan 
aksesoris yang bentuknya lucu dan unik menjadi populer dan disukai dalam masyarakat, 
terutama untuk anak-anak sekolah ataupun mahasiswa. 
Adapun manfaat yang didapat dari program ini yaitu sebagai kreativitas dalam 
kehidupan masyarakat dengan menciptakan alternatif kerajinan tangan yaitu membuat bandul 
kunci dan melalui program ini, dapat pula dijadikan sebagai sarana untuk mengembangkan 
kreatifitas mahasiswa. 
 
1.2 PERUMUSAN MASALAH  
Dari latar belakang di atas, dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimanakah konsep penjualan “BANCI LUCU” ONLINE: Penjualan Bandul 
Kunci dengan Sistem Online ini berjalan? 
2. Bagaimanakah usaha bandul online shop ini mempromosikan produk? 
3. Bagaimanakah cara program usaha bandul online shop ini dapat menarik konsumen?  
 
1.3 TUJUAN  
Tujuan dari program “BANCI LUCU” ONLINE: Penjualan Bandul Kunci dengan Sistem 
Online antara lain adalah sebagai berikut: 
1. Untuk meningkatkan kreativitas kerajinan tangan dan menanamkan jiwa 
kewirausahaan pada mahasiswa sehingga kedepannya mahasiswa bisa hidup mandiri. 
2. Mendirikan sebuah usaha yang memberikan manfaat dalam peningkatan pengetahuan 
para pengunjungnya, serta memberikan kemudahan dalam berbelanja aksesoris lucu 
dengan sistem online yang mudah. 
3. Mendirikan sebuah usaha yang memiliki kualitas yang baik dan banyak diminati oleh 
konsumen. 
 
1.4 LUARAN YANG DIHARAPKAN 
Luaran yang diharapkan dari program ini adalah berupa barang dan jasa. Barang 
berupa aksesoris-aksesoris yang bisa dipakai oleh pria maupun wanita yang memberikan 
pendapatan bagi pengelolanya. Sedangkan jasa yang dihadirkan dari program ini adalah 
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kemudahan bagi para pembelinya dan juga kenyamanan karena mereka tidak perlu 
membeli secara ribet. 
Selain itu, dapat pula menambah pengetahuan seputar dunia penjualan aksesoris di 
dunia online shop yang diperoleh dari artikel-artikel yang dipostingkan dalam online shop 
tersebut. Program ini juga bertujuan menumbuhkan jiwa kewirausahaan dan inovasi bagi 
pendirinya, dan dapat dijadikan contoh yang bisa ditularkan kepada mahasiswa-
mahasiswa lainnya. 
 
1.5 KEGUNAAN 
Kegunaan dari program BANCI LUCU ONLINE: Penjualan Aksesoris Bandul Kunci 
dengan Sistem Online adalah sebagai berikut: 
1. Membuka peluang usaha. 
2. Meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam berpikir kreatif dan inovatif. 
3. Memotivasi mahasiswa dalam berbisnis di bidang wirausaha. 
4. Dengan adanya program ini, mahasiswa dapat memperoleh pendapatan secara 
mandiri. 
5. Memberikan dampak positif bagi para pengunjung, serta memberikan kenyamanan 
berbelanja maupun penambahan wawasan. 
 
 
BAB 2 
GAMBARAN UMUM RENCANA USAHA 
 
Gambaran umum perencanaan usaha pendirian ini dimulai dari melihat web online 
shop di internet yang sudah ada. Selain itu, survei juga dapat meliputi survei masyarakat 
sasaran, maupun studi banding dengan usaha-usaha sejenis yang telah berdiri sebelumnya. 
Masyarakat sasaran usaha ini yaitu semua kalangan muda terutama para anak sekolah 
ataupun mahasiswa. Mereka relatif tertarik pada sesuatu yang memiliki kebaharuan atau 
memiliki keunikan tersendiri. BANCI LUCU ONLINE ini termasuk aksesoris yang unik dan 
lucu karena konsep terpadu yang ditawarkan, mengemas konsep online shop yang 
menyediakan kemudahan bertransaksi dan juga informasi yang menarik. 
Dari segi teknologi, karena target atau masyarakat sasaran dari usaha ini adalah para 
kalangan muda terutama anak sekolah ataupun mahasiswa, maka fasilitas yang digunakan 
untuk usaha ini menggunakan metode online. Tujuannya mempertimbangkan aspek 
kegemaran anak sekolah ataupun mahasiswa akan adanya dunia maya. Aspek studi banding 
meliputi pengamatan terhadap usaha-usaha serupa, mencari kelebihan masing-masing, serta 
mencari peluang yang bisa dimanfaatkan untuk peningkatan usaha ini. 
Perencanaan BANCI LUCU ONLINE ini juga meliputi ketersediaan produk yang 
ditawarkan. Lebih menarik tentunya ketika produk yang ditawarkan adalah aksesoris yang 
bentuknya lucu yaitu bandul kunci yang tentunya dengan kualitas serta harga yang mampu 
bersaing. Dengan kualitas yang baik serta harga yang relatif murah, harapannya usaha ini 
akan berada di jalan yang benar untuk meraih kesuksesan. 
Perencanaan usaha ini meliputi desain online shop yang akan dibuat. Pertimbangan ini 
jelas harus disesuaikan dengan kebutuhan serta konsep usaha. Fokus usaha ini tidak terbatasi 
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oleh waktu dan tempat karena bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja dengan respon yang 
cepat dari admin. Sebagai admin, kami juga melakukan pembagian waktu tugas untuk 
mengelola online shop ini. Jadi, kegiatan sekolah atau perkuliahan tidak akan mengganggu 
bisnis ini. 
Promosi di lakukan dengan mulut ke mulut dan juga membuat selebaran berupa 
produk yang ditawarkan. Cara lain untuk berpromosi adalah membuat akun di situs jejaring 
sosial di mana kami akan mengundang konsumen untuk bergabung dalam grup atau facebook 
online shop ini. 
 
 
BAB 3 
METODE PELAKSANAAN 
 
3.1 PERSIAPAN 
Persiapan usaha dalam program ini pertama-tama dengan pembuatan web dan 
fanspage dan akun media sosial BANCI LUCU ONLINE di internet. Dilanjutkan dengan 
pembelian bahan dan alat-alat untuk pembuatan produk. Usaha ini dibutuhkan perencanaan 
dan juga pemilihan metode yang tepat untuk mengelola bisnis usaha ini. 
Persiapan yang pertama yaitu pembelian alat dan bahan. Alat dan bahan yang 
dibutuhkan antara lain gunting, penggantung kunci, kain flannel, kapas, jarum dan benang. 
Setelah melakukan pembelian alat dan bahan kemudian dilanjutkan dengan pembuatan 
produk. Promosi dilakukan melalui media sosial secara online dan melalui brosur-brosur 
yang diedarkan pada masyarakat. 
 
3.2 PELAKSANAAN 
Dalam melaksanakan usaha ini, BANCI LUCU ONLINE hanya menggunakan media 
sosial online dalam bertransaksi. Selain itu digunakan berbagai jejaring sosial untuk 
mempromosikan produk ini. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan usaha ini, dilakukan 
evaluasi setelah produksi, promosi dan pemasaran. Evaluasi berguna untuk menentukan 
langkah-langkah baru yang lebih efektif bagi kemajuan usaha ini. 
 
 
BAB 4 
RANCANGAN BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN 
 
3.1 RANCANGAN BIAYA 
 
Tabel 1. Rancangan Biaya 
No Bahan Jumlah Harga persatuan 
(Rp) 
Harga total 
(Rp) 
1 Kain flannel 8 warna 6.000 48000 
2 Benang 6 buah 2.000 12000 
3 Jarum jahit 1 bungkus 3000 3000 
4 
 
4 Penggantung 
Kunci 
5 lusin 3500 17500 
5 Kapas 5 Bungkus 5000 25000 
6 Brosur 50 buah 25000 1250000 
7 Biaya Online 1 bulan 50000 50000 
Total 1405500 
 
 
3.2 JADWAL KEGIATAN 
 
Rincian jadwal kegiatan secara rinci disertakan dalam bentuk tabel seperti berikut: 
 
Tabel 2. Jadwal Kegiatan 
No. Kegiatan 
Bulan 
I II 
1 2 3 4 1 2 3 4 
 
Persiapan 
Kegiatan 
 
        
1 
Pembuatan web 
online shop dan 
akun media sosial 
√        
2 
Pembelian alat 
dan  bahan 
√        
3 
Pembuatan 
produk 
 √       
4 Evaluasi   √      
 
Pelaksanaan 
Kegiatan 
        
5 Produksi produk   √ √ √    
6 Promosi produk   √ √ √    
7 Evaluasi      √   
8 
Pemasaran 
produk 
  √ √ √    
9 Evaluasi      √   
 Laporan         
10 
Penyusunan 
laporan hasil 
     √ √  
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kegiatan 
11 
Pengiriman 
laporan akhir 
       √ 
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Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Biaya 
No Bahan Kuantitas Harga persatuan 
(Rp) 
Harga total 
(Rp) 
1 Kain flannel 6 warna 6.000 48000 
2 Benang 4 buah 2.000 12000 
3 Jarum jahit 3 buah 3000 3000 
4 Penggantung 
Kunci 
3 lusin 3500 17500 
5 Kapas 3 Bungkus 5000 25000 
6 Brosur 50 buah 25000 1250000 
7 Biaya Online 1 bulan 50000 50000 
8 Hiasan-hiasan   50000 
9 Lain-lain   50000 
Total 1505500 
 
Lampiran 3. Susunan Organisasi Tim Kegiatan dan Pembagian Tugas 
No Nama/NIM Program Studi Bidang Ilmu Alokasi 
Waktu 
(jam/minggu) 
1. Riza Susanti S1 Sastra 
Indonesia 
3 jam/hari 
2. Masruroh S1 Sastra 
Indonesia 
3 jam/hari 
3. Anisa Faulia S1 Sastra 
Indonesia 
3 jam/hari 
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Lampiran 5. Contoh Gambar Produk 
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